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Penelitian ini berjudul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan 
Komitmen Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Politeknik Negeri 
Pontianak” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan 
transformasional dan komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja pegawai. 
Untuk mengumpulkan data dan keterangan yang diperlukan, penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan data primer yaitu melalui penyebaran 
kuesioner dan wawancara serta menggunakan data sekunder yang meliputi data internal 
yang diperoleh dari Politeknik Negeri Pontianakdan data eksternal yang berhubungan 
dengan penelitian ini. 
Populasi dalam penelitian ini adalah para Karyawan Politeknik Negeri Pontianak 
sebanyak 60 orang dan diambil sampel dengan menggunakan proportional random 
sampling.Kuesioner yang digunakan untuk variabel penelitian gaya kepemimpinan 
transformasional menggunakan Multifactore Leadership Questionnaire (MLQ), untuk 
variabel komitmen organisasi menggunakan Organizational Commitment Questionnaire 
(OCQ) serta variabel kepuasan kerja menggunakan Kuesioner Minnesota. 
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